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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Mando a flote en el empleo de Capitán de Navío.
Orden Ministerial núm. 3.452/67.—Por el De
creto 1.757/66, de 16 de junio, se redujeron las con
diciones de embarco de los Capitanes de Navío de
dos años a un ario y medio, para evitar retrasos en
el perfeccionamiento de las condiciones específicas
en este empleo, en razón a la relativa escasez de man
dos a flote.
Esta medida, aunque eficaz, no se considera sufi
ciente para alcanzar los fines propugnados en el De
creto y, por ello, conviene complementarla con otras
que actúen en el mismo sentido.
Una de ellas debe ser la de no asignar destinos de
mando a flote a aéiuellos Capitanes de Navío que sejuzgue no tienen posibilidad de alcanzar el Almiran
tazgo. De este modo se logrará, además, reservar to
das las ocasiones que estos destinos ofrecen para •quelos futuros Mandos Superiores de la Armada ad
quieran la máxima experiencia de manda en la mar,
y también que las unidades operativas estén manda
das por quienes reúnan las condiciones profesionales suficientes para llevarlas a un alto grado de efi
cacia.
La facultad de libre designación, para estos des
'Vinos, que la legislación vigente otorga al Ministro
del Departamento, es el vehículo natural para esta
acción y, a tal fin, y dada la trascendencia de esta
nueva orientación, es recomendable el asesoramiento
del Consejo Superior de la Armada, en forma similar
a la ya establecida en la clasificación para el ascenso
a Contralmirante, puesto que este sistema de asigna
ción de mandos a flote puede considerarse como una
fase previa que ha de facilitar posteriormente la
elección para dicho ascenso.
En su virtud, y a propuesta del Estado Mayor de
la Armada, vengo en aprobar las siguientes normas
para la asignación de mandos a flote en el empleo de
Capitán de Navío :
1.a La facultad de libre designación para el nom
bramiento de los mandos a flote en el empleo de Ca
pitán de Navío se ejercerá de tal forma que, en la
medida de lo posible, se garantice que estos mandos
han de recaer en Jefes Con capacidad profesional, ap
titud física y edad tales. que permitan prever su fu
turo ascenso al Almirantazgo.
2•a Para ello, el Consejo Superior de la Armada
asesorará al Ministro, presentándole una propuesta
en la que figuren, por orden de antigüedad, los Ca
pitanes de Navío que considere ofrecen las garantías
indicadas.
3.a A estos fines, el Consejo Superior de la Ar
mada estará constituído ,en la forma que establece la
Orden Ministerial número 78/66 para la clasificación
para el ascenso a Contralmirante. En la reunión que
se convoque para esta clasificación se elaborarán,
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normalmente, las propuestas relativas a los mandos
a flote que hayan .de ser otorgados hasta la próximareunión del Consejo.
4.a Cuando, debido a situaciones de excepción o
urgencia, sea necesario llevar a cabo esta labor en elperíodo entre dos reuniones, podrá convocarse un
Consejo Superior de la Armada reducido, formado
por los Vocales residentes en Madrid. Para ello será
necesario que la situación ,de excepción o urgencia
—que corresponde exponer al Almirante de Perso
nal— tenga la aprobación del Jefe del Estado Mayorde la Armada y sea expresamente reconocida por elMinistro.
5.a Para facilitar la labor del Consejo Superiorde la Armada se nombrará un Organo de Trabajo—constituído en la misma forma que establece la
Orden Ministerial número 78/66 para la clasificación
para el ascenso al empleo de Contralmirante--, el cual
será normalmente el mismo que se designe para estamisión. Las incompatibilidades señaladas en la ci
tada Orden Ministerial número 78/66, tanto en la
composición del Consejo Superior como en la del
Organo de Trabajo, se entenderán ampliadas en re
lación con los Capitanes de Navío que hayan de ser
considerados para la asignación de mandos a flote.
Debido a estas incompatibilidades, o a situaciones de
excepción o urgencia, podrá ser necesario nombrar
un Organo de Trabajo exclusivamente para esta mi
sión.
6.a El Organo de Trabajo considerará a todos los
Capitanes de Navío señalados por el Almirante de
Personal, que serán los previstos para turna de em
barco y las siguientes en antigüedad hasta comple
tar la cifra de 1,5 a 2 veces las vacantes de mando a
flote que se espere vayan a producirse antes de la
próxima reunión prevista para el Consejo Superior.
Esta cifra podrá variarse, dentro ,de los límites se
ñalados, con objeto de lograr que todos los Capitanes
de Navío sean considerados al menos una vez y nor
malmente dos. No se incluirá por segunda vez a los
Capitanes de Navío a quienes en ocasión anterior se
hubiere excluido de los destinos de embarco, los cua
les no volverán a ser considerados a tal efecto.
7.a El Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, al recibir del Almirante de Personal la re
lación de los Capitanes de Navío que han de ser
considerados, ordenará a los organismos interesados
que preparen, y pongan a disposición del Organo de
Trabajo, los expedientes personales de los citados
Capitanes de Navío, y cuantos elementos de juicio
permitan estudiar y evaluar la aptitud física y pro
fesional de cada uno de los interesados para el destino
de mando a flote, así como sus posibilidades de pro
gresión en la carrera por razón de edad.
8.a Entre estos elementos de juicio deberán fi
gurar, en cuanto sea posible, los resultados del Curso
de Preparación de Mandos Superiores y las actas de
reconocimiento médico —que deberán ser interesadas
por el Servicio de Personal, con la ,debida anticipa
ción, de las Autoridades jurisdiccionales respecti
vas—, levantadas de acuerdo con las normas vigentes
para los reconocimientos de notoriedad para el as
censo, según las cuales la falta de aptitud expresa
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mente reconocida por los interesados exime del re
conocimiento facultativo.
9.a El Organo de Trabajo estudiará y evaluará
con plena libertad la información correspondiente a
cada uno de los Capitanes de Navío en relación con
las exigencias profesionales y físicas que implica el
mando a flote, así como las limitaciones que la edad
de los interesados pueda suponer, y, como resultado
de todo ello, redactará dos relaciones nominales por
orden de antigüedad : una, que incluirá a los Capita
nes de Navío que a su juicio puedan desempeñar des
tino de mando a flote, y otra con los que juzgue que,
en razón de su aptitud física o profesional, o de su
edad, no debe asignárseles. En esta segunda relación
se inchtirá a los que voluntaria y previamente hayan
renunciado al embarco por falta de aptitud física o
profesional alegada por escrito.
La consideración de la edad como única razón ex
cluyente deberá hacerse solamente en aquellos casos
concretos, y .extremos, en los que, según apreciación
del Organo de Trabajo, no exista duda razonable
de que la situación no puede evolucionar hasta el
punto de ofrecer ocasión para que el Capitán de N.a
vio considerado pueda ascender a Contralmirante.
lo. Ambas relaciones se presentarán al Consejo
Superior de la Armada acompañadas de un informe
en el que se justificarán y documentarán especial--
mente los casos de exclusión en que la edad sea el
único motivo. El Organo de Trabajo podrá ser con
vocado por el Consejo Superior para que haga una
exposición verbal de su labor.
11. Si en la redacción .de las relaciones antes
mencionadas no hubiere habido unanimidad en el
Organo de Trabajo, se presentará la propuesta por
mayoría, y el miembro disidente, si lo desea, podrá
exponer sus razones ante el Consejo.
12. Como fase final del procedimiento, el Consejo
Superior de la Armada, ponderando libremente los
elementos de juicio aportados por el Organo de Tra
bajo, presentatrá al Ministro una relación nominal,
redactada por orden de antigüedad, de los Capitanes
de Navío a quienes, a su juicio, puede asignarse man
do a flote y otra en la que figuren los que estime no
debe serles asignado, con expresión de las causas que
motivan su exclusión de la primera relación. Formu
lará al propio tiempo propuesta de pase a la Escala de
Tierra de los Capitanes de Navío a quienes haya ex
cluido de la primera relación por falta de aptitud fí
sica o profesional, ya sea previamente reconocida por
el interesado o apreciada de oficio.
13. Todas las deliberaciones del Organo de Tra
bajo y las del Consejo Superior de la Armada serán
secretas, y una vez este último haya redactado sus
propuestas, se destruirán cuantas anotaciones, rela
ciones, registres de votaciones, etc., se hayan efectua
do, debiendo reintegrarse a los organismos de ori
gen las informaciones recabadas.
14. A la vista de las propuestas del Consejo Su
perior de la Armada, el Ministro dispondrá se instru
ya el oportuno expediente en aquellos casos en que
por falta de aptitud se proponga el pase a la Escala de
Tierra de algún Capitán de Navío y, como resultado
del mismo, se adoptará la 'resolución que correspon
da. La exclusión del mando a flote o el pase a la Es
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cala de Tierra no implicará, en el plazo mínimo de un
ario, el cambio obligatorio de destino de los ,Capitanes
de Navío afectados.
Los Capitanes de Navío a quienes no se confiera
mando a flote, exclusivamente por razones de edad,
permanecerán en la Escala de Mar hasta que, con
arreglo a la Ley de 21 de diciembre de 1965, les co
rresponda pasar a la de Tierra.
15. Convocadas las vacantes de mando a flote, y
solicitadas por los Capitanes de Navío de acuerdo
con sus preferencias, se asignarán entre los no exclui
dos, dando generalmente preferencia a la antigüedad,
sin perjuicio de la libertad necesaria para nombrar,
en uso de la facultad de libre designación, a los más
idóneos para cada destino.
Madrid, 26 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Mando de unidades de Infantería de Marina en el
empleo de Coronel.
Orden Ministerial núm. 3.453/67. Conviene
al mejor Servicio que los futuros Mandos supe
riores del Cuerpo de Infantería de Marina ad
quieran la debida preparación en destinos de man
do de Unidad en el empleo de Coronel y, al pro
pio tiempo, que dichos mandos recaigan única
mente en quienes reúnan las condiciones profe
sionales suficientes para mantener las unidades
en el más alto gradó de eficacia.
La facultad de libre designación para estos
destinos, que la legislación vigente otorga al Mi
nistro del Departamento, es el vehículo natural
para esta acción, y dada la trascendencia de esta
nueva orientación, es recomendable el asesora
miento del Consejo Superior de la Armada en
forma similar a la establecida en la clasifica
ción para el ascenso al Generalato, puesto que
este sistema de asignación de destinos de mando
puede considerarse como una fase previa que ha
de facilitar, posteriormente, la elección para di
cho ascenso.
En su virtud, a propuesta del Estado Mayor
de la Armada y previo informe de la Inspección
General de Infantería de Marina, vengo en apro
bar las siguientes normas para la asignación de
mandos de Unidad de Infantería de Marina en el
empleo de Coronel.
1.—En analogía con lo establecido en la Orden
Ministerial número 3.452/67, la facultad de libre
designación para el nombramiento de los Man
dos de las Unidades de Infantería de Marina én
el empleo de Coronel se ejercerá de tal forma
que, en la medida de lo posible, se garantice que
estos Mandos han de recaer en jefes con la ca
pacidad profesional, aptitud física y edad sufi
cientes para juzgar que tienen posibilidad de al
canzar el Generalato.
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2. Para ello, el Consejo Superior de la Armada asesorará al Ministro, presentándole su pro
puesta en una relación en la que figuren, por or
den de antigüedad, los Coroneles que considere
ofrecen las garantías indicadas y a los que por
tanto puede asignarse Mando de Unidad. Los que
se estime que no las ofrecen y que, por consi
guiente, no deben mandar, figurarán en otra re
lación en la que, asimismo, se incluirá a los Co
roneles que voluntariamente hayan renunciado a
perfeccionar sus condiciones específicas para el
ascenso por falta de aptitud física o profesional
alegada por escrito.
3.—A estos fines, el Consejo Superior de la Ar
mada y el Organo de Trabajo estarán constituí
dos en la forma que establece la Orden Ministe
rial 78/66 para la clasificación para el ascenso a
General de Brigada.
4.—Se observarán todas las prescripciones es
tablecidas en la citada Orden Ministerial núme
ro 3.452/67, referidas a los IVIandos de Unidad
de Infantería de Marina, con la única salvedad
de que el Inspector General del Cuerpo asumirá
las funciones que en la misma se señalan para
el Almirante de Personal.
Madrid, 26 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.454/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Navío D. José Poblaciones
García cese como Agregado Naval a la Embajada ,de
España en Buenos Aires, Santiago de Chile y Mon
tevideo, y pase a "eventualidades" del Servicio en
la Jurisdicción Central.
Madrid, 14 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.455/67.—Se nombra
Jefe del Negociado Primero del Servicio de Personal,
en destino de superior categoría, al Capitán de Fraga
ta (A) (G) don Luis Berlín Camuñas, que cesará
como Profesor de la Escuela Superior del Aire con
la antelación suficiente para tomar posesión de su
nuevo destino el día 18 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de julio de 1967. _
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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NIETO
Orden Ministerial núm. 3.456/67. Se nombra
Comandante del destructor Lepa,nto al Capitán de
Fragata (E) don José Manuel Sevilla González, quecesará en su actual destino con la antelación suficien
te para tomar el mando de dicho buque el día 25 de
octubre próximo, después de haber permanecido una
semana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.457/67. Se nombra
'Comlndante del petrolero Plutón al Capitán de Cor
beta (C) don José I. Urrios y García de la Serrana,
que cesará como Jefe de Comunicaciones del Depar
tamento Marítimo de Cartagena con la antelación
suficiente para tomar el mando de dicho petrolero el
día 6 de octubre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de julio, de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.458/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) '(G) don José
María Sobrino de la Sierra ce-se en el manda de la
fragata rápida Audaz, una vez sea relevado, y pase
destinado al Estado Mayor del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.°, de la Orderi Ministerial de 318de julio cíe 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de julio de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.459/67 (D). Se
nombra Segundo Comandante del destructor Lepanto
al Capitán de Corbeta (II) don José Lorente Vale
ro, que cesará en el Estado Mayor de la Arriada.
Este destirno se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla' comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 ,de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.460/67 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) don
Francisco
Matos Martín cese como .Comandante de la fragata
rápida Temerario, una vez sea relevado, y pase
des
tinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla .comprendido en el apartado c), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1967
(D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.461/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don Luis
Pedruelo Zabal, una vez finalizada la licencia
ecuatorial que se halla disfrutando, pase desti
nado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter volun
tario.
A. efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendida en el apartado d),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.462/67 (D). Se dis
pone que el Capitán de Córbeta (S) (AS) don
Ubaldo Vinieg-ra Velasco cese en la Plana Ma
yor de la A. D. A. F., una vez sea relevado, y
pase destinado al Cuarto Negociado del Servicio
de Personal del Ministerio de Marina.
Este destina se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.463/67 (D). Se
nombra Profesor de la Escuela de Guerra Naval
al Capitán de Corbeta (C) (Av) don Víctor Gre
gorio Andrada Pérez, que tomará posesión del
destino a la finalización del curso de Guerra Na
val que se halla efectuando, quedando modifica
da, en este sentido, la Orden Ministerial núme
ro 2.560/67 (D. O. núm. 135), que lo nombraba
Jefe de Ordenes de la Flotilla de Helicópteros.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.464/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (Er) don Fer
nando Bruquetas Sánchez cese en la situación de
«disponible», en Cartagena, y pase destinado a
la Inspección departamental de dicha Jurisdic
ción.
Madrid, 19 de julio de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
E
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Orden Ministerial núm. 3.465/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento Radarista D. Ramiro Ro
dríguez Romero cese en su actual destina y pase
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en
el portahelicópteros Dédalo.
Madrid, 17 de julio de 1967.
Excmos.
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Continuación a la Orden Ministerial núm. 3.372/67,
comenzada a publicar en el DIARIO OFICIAL núme
ro 166, de fecha 21 de julio.
RELACION DE FUNCIONARIOS
DEL CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
(Cerrada a 30 de diciembre de 1966)
ANEXO
N.° de orden APELLIDOS Y NOMBRE Fechade nacimiento
Fecha de
nombramiento
Servicios
A M D
1103
1104
1195
1106
1107
Paredes González, Francisco
Saura García, Juan
Fernández García, Alfonso ...
Ramos López, Antonio ...
Huertas Briones, José ...
... ••111 ••• •• • ••• ••• ••• ••• •••
•••
• •
•••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••
••• ••11 ••I1
•• • ••• ese *•11 •••
••• 111•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •• • ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
9 SEP 36
25 OCT 37
20 DIC 37
3 JUL 38
20 JUL 38
7 DIC 61
7 DIC 61
7 DIC 61
7 DIC 61
DIC 61
05,
05
05
05
02
00
00
00
00
02
24
24
24
24
03
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N.° de orden
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
111'5
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
11156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
APELLIDOS Y NOMBRE
•••••••=1- .1■111.
Fecha
de nacimiento
Fecha de
nombramiento
Servicios
A M D
López Nieto, Ambrosio ... ••• ••• ••• •••
••• •••
Torres Fernández, Juan J. .•• ••• ••• ••• ••• •••
Bernal Cepero, Laurean-o ... ..• ••• ••• ••• •••
Gil Moreno, Francisco ... .
Claros Prieto, Antonio ... .•• ••• •••
Mateo-Sidr6n Pérez, Juan
Pérez Soto, "Rafael ... ... ..• ••• ••• ••• •••
•••
Miranda Contreras, José ..: ••• •••
Rodríguez Arteaga, José ... ••• •••
Marqueses Pecci, José ... ••• ••• •••
García Lamela, Juan ... ,•• •••
Sánchez Herrero, Manuel
Carreras Collado, José ... ••• ••• •••
Pardo Martínez, Antonio . .. ... ..
Moreno Aragón, Eduardo ••• ••• •••
Anelo Román, Cristóbal ..• ••• ••• •••
Hevia Ruiz, José ... ••• ••• ••• ••• •••
Cruz Sánchez, Jesús ••• ••• ••• ••• •••
Estupiña Gras, Juan ••• ••• ••• ••.
García Pérez, Diego ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sevilla García, Antonio ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Inglés Rosas, Juan ... ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sanestaban Freire, Luis ... ... ... .. ... ... ... ... ... .. "
Casas Ruiz, Eduardo ... ..• •••
Cruz García, José ... ... ..• •••
Ríos Corral, José ... ... ..
Lacida Pavón, Antonio ..
Varela Meizoso, Antonio
García Méndez, José ... ..
Alonso Barros, Enrique ... ••• ••• •••
Torrejón Huerta, Cándido ... ... ••• •
García López, José ... ... ... ... ••• ••
Rey Montenegro, Alfonso ... ...
Ocampo Aneiros, Luis ... ... ...
Vázquez Barbeito, José María ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
López Casal, Manuel ... ... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• •••
López Fernández, José María ... ••. ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Iniesta Garrido, José María ... .. .. .. • . .. ... .. .. ...
García Muñoz, Francisco ... ... ••• ••• •.• ••• • • ••• ••• ••• •••
Pérez Ortega, Agustín ... ... ... ... .. ... • • 4“ erke *II& 011e •••
Díaz Sánchez, Francisco ... ... ... .. .. • • ... ... .. .. ..
Bustillo Cabrera, Juan A. ... ... ••• ••• „.. ••• •••
Rubio Hernández, José ... ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ramírez Sánchez, Antonio ...
Conesa Prats, Enrique ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Fernández González, Vicente . .. ... ... ... ... ... .. ... .. ..
Sánchez Prián, Manuel ... ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Víquez Díaz, Cristóbal ... .. • ... ... . • .. ... .. 0" dee •••• ese
Martínez Garre, Antonio ... .. .. ... ... .. ... ... ... ... ..
García Méndez, Pedro ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rico Picayo, Andrés ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Aguilera Alonso, Adolfo ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Fariña Gelpi, Antonio ... ... .. • ... ... ... ... .. ... ... ...
Sánchez Ibernón, Gregorio .
Berrocal Balanza, Luis ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Hernández Estévez, Desiderio • .. ... ... ... ... ... ... .. ... ...
Deus Porta„ Juan Domingo ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• •••
Martínez Asenjo, Francisco ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Miralles Navarro, José ...
Rodríguez Raja, Clemente .•• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Torres Bloise, Angel ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ...
García Martínez, José ... ... ... ... .. ... .. .. .. ... ...
García Lorente, Juan ... ... ... ... ... .. .. -. .. ... .. ...
Soto Hernández, Manuel ... eme *e* efe 96.1 eile e“ Oe. 000 p“ e“
León Marín, Juan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
García Ortiz, Marcelino ... 4" e“ "O “O 0“ e" elle "e ••• eee
Navarro Martínez, Ginés
Font García, Eduardo ...
Cegarra Manzanares, José •••
Sánchez Ortiz, Esteban ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1 Mínguez Segado, Esteban . . ... ... .. .. ... ... .. ... .. ...
i Noguer Nierga, Jaime ... . .. ... .. /.04 4941 411.0 .110 O** .41* @O@ •1101
; Ferrer Martínez, Antonio ...
I Martínez Madrid, Francisco ,
1 Pagán Sánchez, Juan ... ... "O e" 900 e" 41•• ••• **O @O* 41“ O"
1 Mato Lorenzo, Angel ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
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•• ••• ••• •-•• 1•11 ••• ••• ••• ••• •••
19 JUN 39
11 JUN 19
31 OCT 20
13 ENE 23
20 JUL 23
4 OCT 25
29 JUL 26
26 JUN 27
25 JUL 27,
11 SEP 31
31 MAR 34
7 OCT 34
12 JUL 35
30 ENE 38
9 OCT 38
23 MAR 39
3 JUL 39
26 NOV 36
27 DIC 17
1 ENE 17
9 SEP 23
28 MAR 31
9 OCT 10
13 OCT 22
7 JUL 09
1 NOV 24
26 DIC 26
27 ENE 28
17 ABR 28
26 NOV 28
5 -ENE 30
1 JUN 30
11. JUN 30
2 DIC 30
14 AGO 31
21 AGO 32
21 MAR 33
30 OCT 33
27 SEP 34
21 DIC 34
1 FEB 35
2 FEB 36
8 ABR .36
16 MAY 36
1 JUN 36
2 AGO 36
20 SEP 36
15 FEB 37
16 JUN 37
13 MAR 38
20 AGO 38
7 FEB 39
3 MAR 39
16 MAR 39
18 MAY 39
1 ENE 40
27 DIC 34
2 ABR 33
MAR 19
2 JUL 20
1'5 MAR 22
4 OCT 24
16 ENE 25
3 DIC 26
11 JUN 29
27 FEB 36
23 AGO 36
3 JUL 39
15 MAR 11
22 ABR 12
4 MAR 22
15 SEP 19
10 MAY 26
22 NOV 26
20 MAY 27
24 FEB 18
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28 NOV 62 N.
28 NOV 62 04
28 NOV 62 04
28 NOV 62 04
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15 DIC 62 04
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9 ENE 63 03
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N.° de orden
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
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1193
1194
1195
1196
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1198
1199
1200
1201
1202
120,3
1204
120$
•1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1.228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
124.6
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
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APELLIDOS Y NOMBRE
Barrena Coello, Juan ... ..•
Morilla Acedo, Juan ...
Rodríguez Martínez, Juan A. ... .
Nodal Mosteiro, Enrique
Páez Aparicio, Manuel ...
Rodríguez Domínguez, Manuel ...
Díaz Leal, Manuel
Domínguez Morales, Manuel ••
Carey Luna, José ... ••• ••• •••
Belmonte Vidal, José ... •.• ••. •••
Sánchez Peralta, Angel ••. ••• ••.
García de Cela, Antonio
Artes García, Antonio ...
Santacruz Gómez, Anastasio •••
López González, Julio .
Sandoval Fernández, Alejo ...
Mendoza Mtiñoz, José A. ... . •••
Soler Rodríguez, Antonio ...
Conesa Sánchez, Juan ...
Roca Saura, Ginés ••• ••• ...•
Rivera Rodríguez, José ...
Céspedes Nogueras, José
Martínez Martínez, José ...
Rubio Buendía, José ...
Sanmartín Crevillén, Antonio
Sánchez Romero, Joaquín ...
Pardo Campillo, Ramón
Fernández Espada, José ...
Fernández Castro, José ...
Oliva Alvarez, José Felipe ...
Madrid Martínez, Carlos ...
García Márquez, Luciano ...
Delgado Breijo, Modesto ...
Rey Alonso, Jaime ... • ••
Cerezuela Torres, Florencio
López García, Juan J• ••• •••
Grandal Lamas, José ..
Baena Bey, José ... ..• •••
Riquelme Muñoz, Mariano ...
Otón Solano, Salvador ...
Romero Pérez, Manuel ...
Castro Bogo,, Andrés ...
Sánchez Romero, Manuel ...
Flores Aguilera, José ...
Maso Sánchez, Jaime ...
Pividal Cañavate, Carmelo ...
Caballero García, Narciso ...
Soto Turpín, Faustino ...
Bernal Cabas, Francisco ...
Valer° Mascaren, Francisco
Vera Martínez, Antonio ...
Martínez Peñalver, Miguel
Aguera García,' José ...
Almagro Ros, José ...
Vidal Saura, Fulgencio ...
Moreno Valero, Antonio ... ••• •••
Soto Hernández, Antonio ...
Sánchez Cervantes, Ginés ...
Marín Pedreño, Fulgencio ... •.• .
Pérez Alcaraz, Antonio ... .•• ..•
Aguilera Muñoz, Julián ...
Pomares Vera, Juan de Dios ...
Martínez García, Andrés ...
Marín Sánchez, Alfonso ...
Martínez Caparrós, José ...
Cobarro Lozano, Salvador
Martínez García, Fulp.:,encia
Navarro Requena„ Ginés ...
García García, José
Díaz Aparicid', Antonio ...
Gallego Martínez, José ...
Ros García, Mateo ...
Aliaga, Cortés, Angel
García López, Adolfo ...
Martínez Bolea, Cristóbal ...
Alavés Blanco, Miguel ...
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13 JUL 23
10 DIC 15
3 MAR 02
18 SEP 03
17 ENE 04
4 ABR 15
27 ABR 03
12 JUN 08
18 DIC 21
10 JUL 18
13 JUN 24
19 SEP 25
29 JUL 31
11 ABR 34
1 JUL 34
28 FEB 36
28 FEB 41
8 NOV 23
10 ABR 22
15 ABR • 31
3 FEB 37
30 MAR 30
6 ENE 38
28 JUN 40
27 ENE 41
1 MAR 41
3 OCT 41
25 JUL 16
20 SEP 19
7 ABR 24
13 MAR 25
28 JUL 25
28 JUN 31
16 ABR 33
6 JUN •33•
9 MAR 36
19 ABR 36
6 ABR 37
26 MAY 38
6 NOV 38
26 JUN 39
4 MAR 40
14 •UN 40
27 JUL 40
4 ENE 41
15 MAY 41
29 DIC 07
8 OCT 09
12 JUN 12
18 ABR 14
6 MAR 15
19 ENE 16
5 FEB 16
7 MAR 16
28 MAR 16
12 MAR 18
14 NOV 18
27 AGO 19
1 OCT' 19
30 JUN 20
18 FEB 21
8 MAR 21
12 JUN 21
6 DIC 21
7 ENE 22
22 ENE 22
10 ENE 23
8 MAR 23
20 ABR 23
28 DIC 23
13 ABR 25
8 JUL 25
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10 ABR 26
14 NOV 26
28 DIC 26
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N.° de orden APELLIDOS Y NOMBRE Fecha
de nacimiento
Fecha de
nombramiento
LX
Servicios
A ,-.14 D
1260
1261
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1263
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1307
1308
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1310
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Rosique Madrid, Jesús
Hernández Hernández, Isi-dro
Mulero Hervás, Julio ...
Moreno López, Alfonso ...
Dato Mora, Juan ... .
Martínez López, José ...
Comas Arnaldo, Angel ...
Moliner Camacho, Diego .
Roca Díaz, Antonio ...
García Casado, José ...
Mufloz Torrallga, Felipe ...
Paredes Sánchez, Juan ...
Ruiz Rodríguez, Antonio
Ferrer Martínez, Juan ...
López Nieto, José ... .
Conesa Martínez, Pedro ...
Díaz Ros, Juan ...
Fructuoso Balsalobre, Francisco
Esteban Martínez, Pedto
Almagro Ros, Tomás
Coloma Tuells, Carlos Juan ...
Padrón Falcón, Julián ••• ..•
Arcas Lorca, Luis ...
Peña Siles, José
Montesinos Morales, José ...
Visiedo Baños, Juan ...
Asís Alcaraz, Joaquín ...
Cánovas Soto, José ...
Ayala Martínez, Fernando ... •••
Risueño Fernández, José
Zapata García, Patricio ... ••• •••
Vega Rodrigo, Aurelio ...
Fuentes Hernández, Marcial .
Cruz Grimán, Agustín ...
Haro Morales, Pedro ...
Muñoz Marín, Francisco ..
López Benítez, Juan
Gago Domínguez, Francisco .
Maine Gago, José ... .
Boy Cumplido, Francisco ...
González Pérez, Ramón ...
Suárez Coronilla, Joaquín ...
Amado Vidal, José María ..
Cruz García, Ricardo
Muifio Rodríguez, José ...
Pereira Pérez, Marcelino
Santos Toja, José ...
López Rodríguez, Angel ...
Amado Porto, Marcelino •••
Velo Rodríguez, Feliciano ...
López Arnoso, Federico ...
López Lamas, Pedro ...
López Abelle, José María ...
Afbeledo Bouza, Ramón ...
Merlán Díaz, Celso
Barros Seoane, Juan ...
Malde Sabín, Antonio ...
Dopico Brea, José ...
Sequeiro Iglesias, Angel ...
Veiga López, Manuel ...
key Freire, Luis ••• ••• ••• •••
Santos Rodríguez, Adolfo ... .
Leira Rodríguez, Enrique E. .
Velo Fernández, Arturo ...
Pérez Tenreiro, 'Ildefonso ...
Paz Pérez, Pedro ...
Campo Mellid, Nicolás ..• •••
Dopico López, José Antonio ...
Bairreiro Martínez, Juan ...
Piñón Paadín, Edelmiro
Río M-edín, José... ...
Rey Martínez, Bernardino ...
Sixto Lamas, Sixto
Mata González, José L. •••
Amado Porto, Mario ...
Fernández Yáñez, Jaime ..
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
19 ENE 27
15 MAY 27
21 MAY 27
15 FEB 28
12 MAR 28
24 AGO 30
2 OCT 30
20 NOV 30
16 AGO 31
17 OCT 31
11 ENE 32
24 ENE 32
12 SEP 32
27 DIC 32
12 MAR 33
13 DIC 33
13 ENE 34
30 MAR 34
15 MAY 34
30 JUN 34
7 NOV 34
2 ABR 35
25 JUL 36
24 AGO 36
8 MAR 37
4 DIC 37
28 ABR 38
3 MAR 40
28 OCT 40
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23 FEB 41
20 OCT 29
26 SEP 32
14 MAY 34
9 OCT 37
4 MAR 30
12 SEP 32
1 ENE 35
21 NOV 35
4 MAR 37
24 AGO 37
1 ENE 38
15 AGO 24
19 JUL 08
12 ENE 09
3 MAR 13
20 FEB 14
26 ABR 14
13 AGO 18
6 DIC 18
22 DIC 18
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24 DIC 21
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APELLIDOS Y NOMBRE
Fecha
de nacimiento
Fecha de
nombramiento
Servicios
A M D
Riobo Rick°, José ... • • ,•• ••
Villamar Pita, Manuel ... • •
Díaz Lorenzo, Angel ...
Piñón García, José ...
Nog-ueira Ferradas, Manuel ...
Montero Fernández, Manuel ..
Rey Pena, Manuel ... • • • •
Rey Gómez, Alfonso .. •
Cortés Sobrino, Carlos
García Guerrero, Raimundo
Carrera Vila, Francisco ...
Leira Caeiro, Juan ... •
Manso Buyó, Juan J. ... .
Fernández Lago, Antonio ... . •
Sanesteban Meizoso, Manuel ...
ivloledo Peón, Eulog-io
González Paadin, Juan
Canaval Ruza, Jesús ... • • • • • .
Fernández Rasrnos, Andrés
Cinza Facha], Juan ...
Pena Casal, Manuel ... • . •
Fraguela Couto, Manuel R. . • . .
Carneiro Santiago, José ...
Orjales Gómez, Manuel ... • • •
Romero López, José ...
Serantes Rodríguez, Enrique .
Plana Núñez, Joaquín ... • • • • • .. •
Anei ros Rey, Albino • • .
Fraga Bellón, José ... .
Castro Merlán, Manuel
Martínez Antón, Angel ... .
Merlán Díaz, Eugenio ...
Feal Maceiras, Antonio ... .. •
López Sordo, Ramón, ... • . • • • •
Suárez Santana, Manuel ..
Díaz Sixto, Evaristo ... • • • • .
Rodríguez Facián, Jorge
Lamas Bouza, Manuel ...
Otero Mera, Marcelino
Bouza Alonso, Alfonso ...
López Montes, Manuel ...
Vivero Vara, José L.
Ferreira Pena, Juan ...
Gallego Quintillán, Domingo
Leira Valerio, Luis ...
Rodríguez Romero, José A. ...
García García, Víctor M.
Delgado García, Francisco ...
Souto Dopico, Vicente ...
Fernández Paz, Gregorio ...
García Ramos, Antonio .
Rodríguez Barrena, Pablo • • •
Porras Garzón, José ...
Martínez Ortega, José
Mota Sánchez, Diego ...
Rodríguez Marín, Antonio
Pérez Román, Pedro ...
Liaño Benzo, Rafael ••
Ramírez Rosales, José ... ••• •••
Lucía Hernández, Francisco
I3ascon Fúster, Manuel ... .
Otero Marín, Tomás ...
Pavón Pérez, Juan,
Alcántara Jiménez, Juan ...
Bernal Serrano, Juan
Rodríguez Cordones, Francisco
Román Galea, Manuel ...
Mendoza Alfar°, Manuel ...
Garrido Moreno, José ... .
Vallejo Galán, Francisco ...
Vela Reina, Alejandro ...
Corchado Sánchez, Francisco
Lema Izquierdo, Antonio ... •••
Cornejo Castillo, Isidoro
Soto Guerrero, Manuel ...
Loaiza Sánchez, José ...
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16 FEB 28
3 MAY 28
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1 MAY 29
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7 SEP 29
5 ENE 30
14 MAR 30
23 MAR 30
5 NOV 30
12 ABR 31
28 ABR 32
12 O CT 32
15 NOV 32
9 ENE 33
19 JUN 33
23 SEP 33
17 NOV 33
4 JUL 34
14 DIC 34
20 JUL 35
21 MAY 36
4 SEP 37
8 ENE 38
14 ABR 38
6 MAY 38
16 FEB 39
6 JUN 39
15 AGO 39
9 SEP 39
4 OCT 39
24 MAY 40
5 OCT 40
5 NOV 40
17 ABR 41
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20 OCT 32
7 JUN 18
10 ABR 20 -
29 MAY 20
16 FEB 21
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14 ABR 22
29 SEP 23
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30 OCT 24
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03 00 27
03 00 27
03 00 27
03 00 27
03 00 17
03 00 15
03 00 15
03 00 15
03 00 l'5
03 00 1.5
03 00 15
03 00 15
03 00 15
03 00 15
03 00 15
03 00 15
03 00 15
03 00 15
03 00 15
03 00 15
03 00 15
03 00 15
03 00 15
03 00 15
03 00 15
03 00 15
03 00 15
03 00 15
03 00 15
03 00 15
03 00 15
03 00 15
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N.° de orden APELLIDOS Y NOMBRE Fechade nacimiento
Fecha de
.
nombramiento
Servicios
A M D
•
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
146.1.
1462
1463
1461
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
Peralta Bustamante, Antonio ...
Callealta Oneto, Manuel ...
Medina Pérez, Luis
Luins Cortés, Rafael ...
Tenorio González, Francisco ...
Valle Sánchez, Enrique ... ••• •••
Polo Cabrera, Antonio ...
Núñez Marín, Manuel ...
Sánchez Garrido, Manuel ...
Suazo Rágel, Antonio ... ••• •.• ••
Arteaga Páez, Juan ... ••• •••
Cutilla de la Peña, Carlos ...
Rodríguez Castillo, José ...
Montañés Fernández, ISlanuel
Carmona Bernal, Rafael ...
López Sánchez, Luis
González García, Alejandro
González Durán, Manuel ...
Bello Santiago, Gonzalo ...
Díaz Deán, Santiago ...
Taboada Iglesias, José ...
Ruiz Montouto, Jesús ...
Vidal Suárez, Manuel ...
Cuerdo Piñeiro, Evaristo ...
Aragón García-Olvera, José L.
Fernández Ferreira, Fernando ...
Farias Artiies, Domingo ...
s...krránz- Lavín, Miguel ... ••• •••
Guerra Guerra, Angel ... ..•
Pérez Estrada, Ricardo ...
Seijo Calvo, Vicente ... ••• •••
Martínez García, José ...
Barroso López, Antonio ...
Acuña González, Sotero Vicente
Serantes Rodríguez, José ...
Pérez Montenegro, José ...
Rodríguez López, Pablo ...
Franco García, Fernando ...
Calvo Filgueira, Eduardo ....
González Martorell, Juan ...
García Allegue, Antonio ...
Mauriz Penedo, Manuel ...
Fernández Pérez, Francisco
Cartamil Rivera, José L.
Romero P-antín, Daniel •••
Romero Prieto, Eladio ...
Fernández Marín, Juan ...
Brea Abel-Cruz, Manuel ...
Gómez Mesa, José ...
Velázquez Domínguez, Manuel
Fernández Martínez, Marcos ...
Miguélez Martínez, José A. ...
Lobato Grosso, Antonio ...
Rodríguez Granados, Rafael ...
Cano- Hernández, Blas ...
Cabrera Rodríguez, Domingo ...
Ruiz Ríos, Antonio
Resosto García, Manuel ...
Blanco Leis, José Luis ...
Alvarez García, Francisco ...
Andrades Trinidad, Francisco .
Jiménez Malias, Francisco ... .
Pérez Sigii-enza, Adrián ... •••
Cuenca Martínez, Andrés ...
Martínez Arriaza, Rafael ...
Rodríguez Rubio, Francisco ...
Alvarez Reyez, Luis ...
Cumbreras Sanjorge, Félix ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
•
•
•••
••• • • ••• ••• •
••• 9•• ••• •••
• •• •••
•••
••• ••• ••• •••
• • • •••
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•• • ••
••• ••• ••• ••• ••• •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
I
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
*••
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
•
• • •
■••
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • 17
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• •
•
••• • • • ••• • • • ••• • • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• • •
• II • • • •
• • IP • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
o
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
•
• • • • •
•
•
• • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • 111 • • •
• • • • • •
•
•
• •
•
•
• • •
•• •-••
• • • •
• .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•• ••• ••• ••• ••• •• ••• •
• • • • • • • • •
• • •
••• • •• ••• *•• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 4. • • • • •
• • • • • • • •• ••• • • • • • • ••• •• • • • •
• • • • • • •
• •
•
• • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
•••
•••
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• ••• ••• ••11 ••• • • • • • • • • • • •
• •
• •
•
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • 11 • •
•
•
•
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
•
• • • • • •
•
•
•
• • •
• • • • • • • • • • • • $ • • • • • ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• e • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•••
•••
••• ••• ••• • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• •
•
• • •
••• •••
••• • • •
•••
• • • •
• •• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•• ••• ••• •••
•
• ••• e• •••
••• ••• ••• ••• 1.• ••• e•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
@o@ ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•
• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
•
•
• • • •
• • •
•
• • • •
• • •
•••
•
•
• • • • • • •
• • • • II • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • •
•
• •
• •
•
•
• • •
•
•
•
• •
• • • •
• • • • •
••• • • •
• • •
•••
••• • • • ••• • • • ••• • • • • r é
• • • • • • • • • • • • • • • • I • • • • •
•
• • • • • • •
•
• • • • •
•
• • •
•
•
•
• •
•
•
•
• • • • • • • • • • • o•
••• ••• ••• •••
••• ••• *.• ..•
••• ••• e•• ••• ••• ••• ••• O..
• • • • • • • •
• • • • • • • e • • • • • • • • • • • • I t• *e •
• • • • I • • • • • • • • •
• • •
•
• • •
• •
1 NOV 34 16 DIC 63 03 oo 15
9 MAR 35 16 DIC 63' 03
28 JUL 35 1.6 DIC 63 03 00 15
• 28 DIC 36 16 DIC 63 03 00 15
14 SEP 37 16 DIC 63 03 00
14 JUN 38 16 DIC -63 03 0015
13 NOV 38 16 DIC 63 03 o15
31 DIC 38 16 DIC 63 03 00 15
28 MAR 39 16 DIC 63 03• 00 15
4 MAY 39 16 DIC 63 03 00 15
27 MAR 40 16 DIC 63 03 &O 15
2.6 JUN 40 16 DIC 63 03 00 13
5. OCT 40 1-6 DIC 63 03 00 15
31 DIC 40 16 DIC .63 03 00 15
17 JUN 41 16 DIC 63 03 0,0 15
30 DIC 26 24 DIC 63 03 00 07
11 MAR 33 29 ENE 64 02 11 02
24 FEB 37 29 ENE 64 02 11 02
20 SEP 37 29 ENE 64 02 11 02
24 MAY 25 3 FEB 64 02 10 28
18 NOV 25 3 FEB 64 •2 10 28
14 SEP .28 3 FEB 64 02 10 28
9 MAR. 29 3 FEB 64 02 10 28
29 MAR 35 3 FEB 64 02 10 28
4 JUL 37 3 FEB 64 02 10 28
25 OCT 41 3 FEB 64 02 10 28
9 DIC 33 1'5 FEB 64 02 10 16
26 SEP 23 18' MAR .64 02 09 13
2 FEB 15 25 MAR 64 02 09 06
29 OCT 15 25 MAR 64 02 09 06
28 NOV 17 25 MAR 64 '02 09 06
9 MAR 20 25 MAR 64 02 09 06
15 JUN 22 25 MAR 64 02 09 06
17 NOV 24 25 MAR 64 02 09 06
24 MAR 25 25 MAR 64 02 09 06
9 MAR 36 25 MAR 64 02 09 06
19 ABR 36 25 MAR 64 02 09 06
7 MAY 26 25 MAR 64 02 09 06
28 NOV 31 25 MAR 64 02 09 06
15 ABR 32 25- MAR 64 02 09 06
31 JUL 32 25 MAR 64 02 09 06
1.6 MAR 33 25 MAR 64 02 09 06
21 ENE 35 25 MAR 64 02 09 06
18 SEP 37 25 MAR 64 02 09 06
28 ENE 40 25 MAR 64 11 03
16 JUL 27 9 ABR 64 02 08 22
19 JUN 37 22 ABR .64 02 08 09
14 JUL 28 27 ABR 64 02 08 04
29 ENE 34 27 *ABR 64 02 08 04
14 ABR 39 27' ABR 64 02 08 04
5 ENE 41 27 ABR 64 02 08 04
10 MAY 41 27 ABR 64 02 08 04
24 ABR 25 28 ABR 64 02 08 03
6 DIC 35- 29 ABR 64 02 08 02
29 ENE 19 2 MAY 64 02 07 29
27 DIC 23 2 MAY .64 40.2 07 29
28 ENE 31 2 MAY64 02 01 12
22 SEP 36 4 MAY 64 02 07 27
24 SEP 39 4 MAY 64 02 07 27
9 JUN 37 6 MAY 64 02 07 25
1 MAR 10 11 MAY 64 02 07 20
17 DIC 11 11 MAY 64 02 07 20
9 AGO 17 11 MAY 64 02 07 20
5 FEB 26 11 MAY 64 02 07 20
8 SEP 29 11 MAY 64 02 07 20
18 DIC 31 11 MAY 64 02 07 20
15 OCT 32 11 MAY '64 02 07 20
28 OCT 32 11 MAY 64 02 07 20
OBSERVACIONES:
(1) La fecha de nombramiento es la
(2) El cómputo de arios de servicio
descontando períodos de inactividad.
fecha en que al canzaron la categoría para integrarse en el Cuerpo.
está contado desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 1966,
(Continitará.)
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